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PENGARUH TERPAAN BERITA YANG BERSUMBER DARI TWITTER 
TERHADAP PERSEPSI KREDIBILITAS SUMBER UTAS DI TWITTER:  
Survei Generasi Z di DKI Jakarta 
 
ABSTRAK 
Oleh: Timothy Juliano Indarto 
 Kinerja dalam dunia jurnalistik terus berinovasi seiring perkembangan 
teknologi. Saat ini sumber berita dari media sosial semakin lazim digunakan dan 
jurnalis sering kali menulis berita melalui sumber konten-konten viral di media sosial 
seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Beberapa penelitian dari Flanagin dan 
Metzger menemukan bahwa terdapat kemungkinan seseorang yang memiliki 
pengalaman lebih dengan internet akan merasa bahwa informasi di internet lebih 
kredibel. Penelitian Ariadna Fernandez-Plannells juga menemukan bahwa terpaan 
media sosial Twitter meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepercayaan 
informasi di Twitter. Belum ada penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh media 
internet terhadap persepsi kredibilitas dari dua platform yang berbeda, sehingga 
penelitian ini mengisi kekosongan tersebut. Riset ini bertujuan untuk mencari pengaruh 
terpaan berita yang bersumber dari Twitter terhadap persepsi kredibilitas sumber 
thread atau utas Twitter. Pada penelitian ini digunakan konsep terpaan media dan 
dimensi kredibilitas sumber (Trustworthiness dan Expertise). Riset ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan metode survei. Sampel yang digunakan 
adalah 400 responden pengguna Twitter medium-users dan heavy-users yang 
merupakan penduduk DKI Jakarta berumur 15-24 tahun. Uji korelasi membuktikan 
bahwa terdapat hubungan yang sangat lemah (dengan nilai 0,109) antara terpaan berita 
yang bersumber dari Twitter dengan persepsi kredibilitas utas Twitter. Hasil analisis 
regresi memperlihatkan adanya pengaruh terpaan berita yang bersumber dari Twitter 
terhadap persepsi kredibilitas utas Twitter sebesar 1,2%. Dari ketiga dimensi terpaan 
media (frekuensi, durasi, atensi), didapati hanya dimensi atensi yang memiliki 
pengaruh terhadap persepsi kredibilitas sumber utas Twitter. 
 





THE EFFECT OF TWITTER SOURCED NEWS EXPOSURE  
TO THE TWITTER THREAD SOURCE CREDIBILITY PERCEPTION: 
Generation Z Survey in Jakarta 
 
ABSTRACT 
By: Timothy Juliano Indarto 
 The work in journalism continues to innovate as technology develops. 
Nowadays the use of news sources from social media are increasing and journalists 
often write news through the viral contents on social media such as Twitter, Facebook, 
and Instagram. Some of Flanagin and Metzger’s research found that there is a 
possibility for someone who has more experience with the internet will perceive that 
the information on the internet is more credible. Arianda Fernandez-Plannells’ 
research also found that social media (Twitter) exposure increased public trust to the 
information on Twitter. There is no previous research that examines the effect of 
internet media exposure to the credibility perception on two different platforms, so this 
research fills the blank spot. This research discusses the effect of Twitter sourced news 
exposure to the Twitter thread source credibility perception. The purpose of this 
research is to determine the magnitude from the effect of Twitter sourced news 
exposure to the Generation Z’s Twitter thread source credibility perception. In this 
study the concept of media exposure and dimensions of  source credibility 
(Trustworthiness and Expertise) are used. This research uses quantitative approach 
with survey method. The sample uses 400 Twitter’s medium-users and  heavy-users 
who are DKI Jakarta residents aged 15-24. Correlation test proves that there is a very 
weak relationship (value of 0,109) between the Twitter sourced news exposure and 
Twitter thread source credibility perception. The results of the regression analysis 
shows the effect of Twitter sourced news exposure to the Twitter thread source 
credibility perception are valued 1,2%. Of the three media exposure dimensions 
(frequency, duration, attention), attention dimension was the only one which has an 
effect on the Twitter thread source credibility perception. 
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